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Väestön koulutusrakenne kunnittain 31.12.1990 -julkaisu 
sisältää tietoja lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja 
korkeakouluissa tutkintoja suorittaneesta väestöstä koulu-. 
tusasteen ja koulutusalan mukaan, iän ja sukupuolen mu­
kaan sekä alueittain. Julkaisussa on lisäksi tietoja ruotsin­
kielisen väestön koulutusrakenteesta ja tutkinnon suoritta­
neen väestön muuttoliikkeestä vuodelta 1990 sekä vuonna 
1990 suoritetuista tutkinnoista.
Luokitus- ja käsitemäärittelyt on esitetty luvussa ’Aineisto, 
käsitteet ja luokitukset’.
Vastaava julkaisu on ilmestynyt vuosittain tilastotiedotuk- 
sena koulutus- ja tutkimussarjassa vuodesta 1973 lähtien. 
Julkaisun laadinnasta on vastannut aktuaari Leena-Marja 
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Tiivistelmä
Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa 
tutkinnon suorittaneen väestön määrä oli maassamme vuo­
den 1990 lopussa 2 033 000. Kasvua edelliseen vuoteen 
verrattuna oli 2,4 %. Vuoteen 1970 verrattuna tutkinnon 
suorittaneen väestön määrä on yli kaksinkertaistunut
Puolet IS vuotta täyttäneestä väestöstä oli suorittanut 
tutkinnon. Nuoremmissa ikäryhmissä (20-29-vuotiaat) 
tutkinnon suorittaneiden osuus väestöstä oli 81 %. Vastaa­
va osuus oli miehillä 78 % ja naisilla 84 %. Tutkinnon suo­
rittaneiden osuus väestöstä 40-49-vuotiaiden ikäryhmässä 
oli 58 % ja 60-vuotiaiden ja sitä vanhempien ikäryhmässä 
2 0 % .
Alle 45-vuotiaat naiset olivat koulutetumpia kuin miehet.
Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa 
tutkinnon suorittaneen ruotsinkielisen väestön määrä oli 
vuoden 1990 lopussa 120 000, mikä on 49 % ruotsinkieli­
sestä 15 vuotta täyttäneestä väestöstä.
Ammatillisissa oppilaitoksissa tutkinnon suorittaneita oli 
vuoden 1990 lopussa 1 599 000, mikä on 15 vuotta täyttä­
neestä väestöstä 40 %. Vastaava osuus oli miehillä 41 % ja 
naisilla 38 %.
Korkeakoulututkinnon suorittaneita oli 205 000, mikä on 
15 vuotta täyttäneestä väestöstä 5 %. Vastaava osuus oli 
miehillä 6 % ja naisilla 5 %. Korkeakoulututkinnon suorit­
taneista 47 % asui Uudenmaan läänissä.
Tutkijakoulutuksen suorittaneita oli 15 000. Heistä 53 % 
asui Uudenmaan läänissä ja lähes puolet pääkaupunkiseu­
dulla.
Väestön koulutustasossa on kuntien välillä eroja. Kauniai­
sissa asuu Suomen koulutetuin väestö.
Koulutustasoltaan 10 korkeinta kuntaa olivat seuraavat:
Koulutustaso Tutkinnon 
suorittaneiden 
osuus 15 vuotta 
täyttäneistä
1. Kauniainen 4,1 (73,1 %)
2. Espoo 3,5 (63,1 %)
3. Helsinki 3,2 (56,7%)
4. Oulu 3,1 (59,1 %)
5. Jyväskylä 3,0 (58,8 %)
6. Kirkkonummi 3,0 (55,2 %)
7. Rovaniemi 3,0 (60,2 %)
8. Kuopio 3,0 (58,7 %)
9. Kaarina 3,0 (55,8 %)
10. Järvenpää 3,0 (56,3 %)
Kuvio 1.
Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittanut väestö 
1970-1990
Kuvio 2.
Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittaneen väestön 
osuudet eri ikäryhmissä 1990
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Koulutustasoa ilmaiseva mittainluku on väestön suorit­
tamien tutkintojen koulutusasteiden keskiarvo ja suluissa 
oleva prosenttiluku tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuot­
ta täyttäneestä väestöstä.
Koko maassa väestön koulutustasoa osoittava mittainluku 
oli 2,7. Kaupunkimaisissa kunnissa vastaava luku oli 2,9, 
taajaan asutuissa kunnissa 2,7 ja maaseutumaisissa kun­
nissa 2,4.
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Sammandrag: Befolkningens utbildningsstruktur
enligt kommun 31.12.1990
Vid utgängen av 1990 fanns det 2 033 000 personer som 
avlagt examen vid gymnasium, yrkesläroanstalt eller hög- 
skola. Ökningen firän äret förut var 2,4 %. Jämfört med 
1970 har antalet personer som avlagt examen mer än för- 
dubblats.
Hälften av den 15 är fyllda befolkningen hade avlagt exa­
men. I de yngre äldersgruppema (20-29 är) var andelen 
personer som avlagt examen 81 % av heia befolkningen. 
Andelen man som avlagt examen var 78 % och andelen 
kvinnor 84 %. Av befolkningen i äldersgruppen 40-49 är 
hade 58 % avlagt examen och 20 % av befolkningen i 
äldersgruppen 60 är och äldre.
Kvinnoma under 45 är var mer utbildade än män.
Antalet svenskspräkiga personer som avlagt examen vid 
gymnasium, yrkesläroanstalt eller högskola var 120 000 i 
slutet av 1990. Andelen är 49 % av den svenskspräkiga 15 
är fyllda befolkningen.
I slutet av 1990 hade 1 599 000 personer avlagt examen 
vid yrkesläroanstalt, vilket är 40 % av den 15 är fyllda be­
folkningen. Männens andel var 41 % och kvinnomas 38 %.
Antalet personer som avlagt högskoleexamen var 205 000, 
vilket är 5 % av den 15 är fyllda befolkningen. Männens 
andel var 6 % och kvinnomas 5 %. Av de personer som 
avlagt högskoleexamen bodde 47 % i Nylands län.
Antalet personer med forskarutbildning var 15 000. Av 
dem bodde 53 % i Nylands län och nästan hälften inom 
huvudstadsregionen.
Det förekommer regionala skillnader i befolkningens ut- 
bildningsnivä. Den högst utbildade befolkningen i Finland 
är bosatt i Grankulla.
De 10 kommuner med den högsta utbildningsnivän var 
följande:
Utbildningsnivä Andelen av de 
15 är fyllda som 
avlagt examen
1. Grankulla 4,1 (73,1 %)
2. Esbo 3,5 (63,1 %)
3. Helsingfors 3,2 (56,7 %)
4. Uleäborg 3,1 (59,1 %)
5. Jyväskylä 3,0 (58,8 %)
6. Kyrkslätt 3,0 (55,2 %)
7. Rovaniemi 3,0 (60,2 %)
8. Kuopio 3,0 (58,7 %)
9. S:t Karins 3,0 (55,8 %)
10. Träskända 3,0 (56,3 %)
Figur 1.
Befolkning som avlagt examen efter 
grundnivä 1970-1990
Figur 2.
Andel av befolkningen som avlagt examen efter 
grundnivä i olika äldersgrupper 1990
Talet som anger utbildningsnivän är medeltalet för de av 
befolkningen avlagda examina pä olika utbildningsniväer. 
Inom parentes anges procentandelama av de 15 är fyllda 
som avlagt examen.
Jämförelsetalet för befolkningens utbildningsnivä var i heia 
landet 2 ,7 .1 urbana kommuner var talet 2,9, i tätortskom- 
muner 2,7 och i landsbygdskommuner 2,4.
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Summary: Population of Finland by the
highest educational qualification 
at the end of 1990
At the end of 1990, the population of Finland with a post- 
comprehensive (post-compulsory) school and university 
education numbered about 2 033 000. This represents an 
increase of 2.4 per cent compared with the previous year. 
Compared with 1970,'the number has more than doubled.
Those with an educational qualification accounted for 50.4 
per cent of the population aged 15 years or over. Those 
with a second-level, second stage, educational qualification 
accounted for 37.2 per cent of the population aged 15 years 
or over, and those with a third-level educational qualifica­
tion for 13.2 per cent.
Young age groups were considerably better educated than 
older age groups. In the 25-29 age group, the proportion of 
those with an educational qualification was 82 per cent.
Women under 45 were more educated than men.
The educational structure of the population showed re­
gional differences. The educational level of the population 
in and around the capital, Helsinki, is higher than elsewhe­
re in Finland.
The data on the educational structure of the population are 
based on the Register of Completed Education and Degrees 
maintained by Statistics Finland.
Population of Finland by highest educational qualification according to ISCED1* at the end of 1990
Field of study 3 Second level,,, 
second stage4
5 Third level, 
not eqv. to a 
first university 
degree4
6 Third level, 
first university,, 
degree or eqv.4
7 Third level, 
postgraduate 
university ,. 
degree or eqv.4
Total
01 General 298 544 _ __ _ 298 544
14 Teacher education 7 791 36 407 26 986 221 71 405
18 Fine and applied arts 13 058 5 050 3 092 9 21 209
22 Humanities _ 255 29 407 1 367 31 029
26 Religion and theology - - 4 237 342 4 579
30 Social and behavioural sciences - - 20 632 1 470 22102
34 Commerce and business administration 288 778 5 578 39 275 381 334012
38 Law and jurisprudence - - 13 352 524 13 876
42 Natural science - - 12 451 2 673 15124
46 Mathematics and computer science - 7 229 12 482 744 20 455
50 Medicine and health 76 997 91 338 18 737 3 497 190 569
52 Trade, craft and industrial programmes 498 934 - - - 498 934
54 Engineering - 84 522 69 011 1 927 155 460
58 Architecture and town planning - - 2 464 84 2 548
62 Agriculture, forestry and fishery 96 222 11 200 10 659 543 118 624
66 Home economics 82 906 1 112 557 44 84 619
70 Transport and communications 13 752 471 - “ 14 223
78 Service trades 103 402 1 290 - - 104692
89 Other 19 899 2 908 6 873 1 293 30 973
Total 1500 283 247360 270 215 15119 2 032 977
Change from previous year % + 2.1 + 2.4 + 3.5 + 7.5 + 2.4
Proportion of population
aged 15 years or over % 37.2 6.1 6.7 0.4 50.4
1 ) Unesco: International Standard Classification of Education 
2} The principal contents of the levels
3 Second level, second stage: senior secondary school, vocational education programmes based on comprehensive school 
or equivalent requiring less than four years
5 Third level, not equivalent to a first university degree: higher education provided at vocational and professional education 
institutions
6 Third level, first university degree or equivalent: Bachelor’s and Master's degrees or equivalent
7 Third level, postgraduate university degree or equivalent: Licentiate's and Doctor's degrees or equivalent
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1. Tutkinnon suorittanut väestö koulutusasteen 
ja koulutusalan mukaan 1990
Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa 
tutkinnon suorittaneen väestön määrä oli maassamme vuo­
den 1990 lopussa 2 032 977, mikä on 15 vuotta täyttänees­
tä väestöstä 50,4 %. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 
oli 2,4 %. Ei perusasteen jälkeistä koulutusta (kansa-, 
keski- tai peruskoulu) suorittaneen väestön määrä oli 
2 001 298, mikä oli 1,2 % vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. Vuoteen 1970 verrattuna tutkinnon suorittaneen 
väestön määrä on yli kaksinkertaistunut.
Koulutusasteen mukaan tarkasteltaessa suhteellisesti eniten 
edelliseen vuoteen verrattuna kasvoi tutkijakoulutuksen 
suorittaneen väestön määrä, 7,5 %. Kasvuun on vaikuttanut 
erikoislääkäri-, erikoishammaslääkäri- ja erikoiseläinlääkä- 
rikoulutuksen siirtyminen korkeakouluissa toteutettavaksi 
vuonna 1988.
Taulukko 1.
Väestön (15 vuotta täyttänyt) koulutusrakenne 
koulutusasteen mukaan 1990
15 vuotta Osuus Muutos
täyttänyt väestöstä edellisestä
väestö
%
vuodesta
%
Ei perusasteen jälkeistä 
koulutusta 2 001 298 49,6 -24 883 -1,2
Keskiasteen tutkinto 1 640 776 40,7 + 29 224 + 1,8
Korkean asteen tutkinto 392 201 9,7 + 17 820 + 4,8
Yhteensä 4 034 275 100,0 + 22161 + 0.6
Taulukko 2.
Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa 
tutkinnon suorittanut väestö koulutusasteen mukaan 1990
Koulutusaste Tutkinnon
suorittaneita
Muutos
edellisestä
vuodesta
%
Osuus 15 v.
täyttäneestä
väestöstä
%
Keskiaste 1 640 776 + 29 224 + 1,8 40,7
Alempi keskiaste 931 040 + 9 089 + 1,0 23,1
Ylempi keskiaste 709 736 + 20135 + 2,9 17,6
Korkea-aste 392 201 + 17 820 + 4,8 9,7
Alin korkea-aste 154987 + 7 621 + 5,2 3,8
Alempi kand.aste 75 767 + 2 577 + 3,5 1,9
Ylempi kand.aste 146 328 + 6 571 + 4,7 3,6
Tutkijakoulutus 15119 + 1051 + 7,5 0,4
Yhteensä 2 032 977 + 47044 + 2,4 50,4
Toiseksi eniten (5,2 %) kasvoi edelliseen vuoteen verrattu­
na alimman korkean asteen tutkinnon suorittaneen väestön 
määrä. Kasvu johtuu suurimmalta osin siitä, että uusimuo­
toisen teknikkokoulutuksen suorittaneita on valmistunut 
vuodesta 1988 alkaen ja tämä koulutus on luokiteltu alim­
malle korkea-asteelle. Ylemmän kandidaattiasteen tutkin­
non suorittaneen väestön määrä kasvoi 4,7 % edelliseen 
vuoteen verrattuna.
Koulutusalan mukaan tarkasteltaessa määrällisesti eniten 
tutkinnon suorittaneita oli vuoden 1990 lopussa tekniikan 
ja luonnontieteiden koulutusalalla, 688 688 henkeä, mikä 
on tutkinnon suorittaneesta väestöstä 33,9 % ja 15 vuotta 
täyttäneestä väestöstä 17,1 %.
Suhteellisesti eniten (3,4 %) kasvoi edelliseen vuoteen ver­
rattuna kauppa- ja toimistoalan sekä laki-, yhteiskunta- ja 
käyttäytymistieteiden koulutuksen suorittaneen väestön 
määrä.
Tässä tilastossa yleissivistävän koulutuksen suorittaneita 
ovat lähinnä ne ylioppilastutkinnon suorittaneet, jotka eivät 
ole ylioppilastutkinnon jälkeen suorittaneet mitään saman- 
asteista tai korkeampiasteista tutkintoa. Opettajankoulutuk­
seen ei sisälly sellainen opettajankoulutus, jossa korkea­
koulututkinnon tai ammatillisen koulutuksen jälkeen suori­
tetaan erilliset opetusopilliset opinnot ja opetusharjoittelu. 
Tilastosta ei siis käy ilmi kaikkien opettajanpätevyyden 
omaavien henkilöiden määrä.
Taulukko 3.
Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa 
tutkinnon suorittanut väestö koulutusalan mukaan 1990
Koulutusala Tutkinnon
suorittaneita
Muutos
edellisestä
vuodesta
%
Yleissivistävä koulutus 298 544 + 5108 + 1,7
Humanistinen ja esteettinen koulutus 56 817 + 1764 + 3,2
Opettajankoulutus 69 337 + 1909 + 2,8
Kauppa- ja toimistoalan koulutus 376 911 + 12 252 + 3,4
Tekniikan ja luonnontiet koulutus 688688 + 14135 + 2,1
Liikenteen ja tietoliikenteen koulutus 16 325 + 476 + 3,0
Hoitoalojen koulutus 191 629 + 5 977 + 3,2
Maa- ja metsätalouden koulutus 118165 + 906 + 0,8
Muiden erikoisalojen koulutus 216 470 + 4 520 + 2,1
Koulutusala tuntematon 91 -3 -3,2
Yhteensä 2 032 977 + 47 044 + 2,4
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Koulutusalat ovat selvästi eriytyneet sukupuolen mukaan. 
Liikenteen ja tietoliikenteen koulutus on selvästi miesten 
ala. Tekniikan ja luonnontieteiden sekä maa- ja metsä­
talouden koulutusalat ovat selvästi miesvaltaisia koulu­
tusaloja. Naisvaltaisia koulutusaloja ovat hoitoalat, muut 
erikoisalat (erityisesti hotelli- ja ravitsemispalvelun koulu­
tus), opettajankoulutus, humanistinen ja esteettinen koulu­
tus ja kauppa- ja toimistoalan sekä laki- ja yhteiskuntatie­
teiden koulutus.
Miesvaltaisista koulutusaloista tekniikan ja luonnontietei­
den koulutusala on tullut aikaisempaa miesvaltaisemmaksi. 
Vuonna 1990 oli tämän alan tutkinnon suorittaneista 82 % 
miehiä, kun vastaava osuus vuonna 1970 oli 78 %. Nais­
valtaiset koulutusalat opettajankoulutus, humanistinen ja 
esteettinen ja kauppa- ja toimistoalan sekä laki- ja yhteis­
kuntatieteiden koulutusalat ovat tulleet aikaisempaa nais- 
valtaisemmiksi. Opettajankoulutuksen suorittaneista oli 
vuonna 1990 naisia 73 %, kun vastaava osuus vuonna 1970 
oli 69 %, humanistisen ja esteettisen koulutuksen suoritta­
neista oli vuonna 1990 naisia 70 %, kun vastaava osuus 
vuonna 1970 oli 63 % ja kauppa- ja toimistoalan sekä laki- 
ja yhteiskuntatieteiden koulutuksen suorittaneista oli vuon­
na 1990 naisia 68 %, kun vastaava osuus vuonna 1970 oli 
62 %.
Kuvio 3.
Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa 
tutkinnon suorittanut väestö koulutusalan mukaan 1990
t
Liikenne, tietoliik.
Tekniikka, luonnont.
Maa- ja metsätalous 
Yleissivistävä 
Kauppa-, toimistoala 
Human., esteettinen 
Opettajankoulutus 
Muut erikoisalat 
Hoitoalat
Kaikki koulutusalat
0 20 40 60 80 100%
■M M  :
j
Miehet Naiset
Koulutusalat
(miesenemmistöisyysjärjestys)
Miehiä
%
Naisia
%
1. Liikenne ja tietoliikenne 92,5 7,5
2. Tekniikka ja luonnontieteet 81,9 18,1
3. Maa- ja metsätalous 73,1 26,9
4. Yleissivistävä 39,3 60,7
5. Kauppa- ja toimistoala sekä laki- ja 
yhteiskuntatieteet 32,5 67,5
6. Humanistinen je esteettinen 30,3 69,7
7. Opettajankoulutus 27,0 73,0
8. Muut erikoisalat 20,2 79,8
9. Hoitoalat 11,0 89,0
10. Kaikki koulutusalat 49,5 50,5
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2. Tutkinnon suorittanut väestö 
iän ja sukupuolen mukaan 1990
Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa 
tutkinnon suorittaneen väestön osuus 15 vuotta täyttäneestä 
väestöstä oli 50,4 %. Miehillä vastaava osuus oli 52,0 % ja 
naisilla 48,9 %. Alle 45-vuotiaiden ikäryhmissä tutkinnon 
suorittaneiden osuus väestöstä oli naisilla korkeampi kuin 
miehillä. Vanhemmissa ikäryhmissä tutkinnon suorittanei­
den osuus oli miehillä korkeampi. 25-29-vuotiaiden ikä­
ryhmässä oli 82,3 % väestöstä suorittanut perusasteen jäl­
keisen tutkinnon. Vastaava osuus oli miehillä 79,5 % ja 
naisilla 85,2 %. 65 vuotta ja  sitä vanhempien ikäryhmässä 
tutkinnon suorittaneiden osuus väestöstä oli vain 18,2 %. 
Vastaava osuus oli miehillä 21,0 % ja  naisilla 16,6 %.
Kuvio 4.
Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja 
korkeakouluissa tutkinnon suorittaneiden osuudet 
vastaavan ikäisestä väestöstä 1990
Taulukko 4.
Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa tutkinnon 
suorittanut väestö iän ja sukupuolen mukaan 1990
Ikä Tutkinnon
suorittaneita
yhteensä
Osuus
väestöstä
%
Tutkinnon
suorittaneita
miehiä
Osuus
mies-
väestöstä
%
Tutkinnon
suorittaneita
naisia
Osuus
nais-
väestöstä
%
15-19 46 951 15,5 24127 15,5 22 824 15,4
20-24 271 460 79,0 133 848 76,5 137 612 81,6
25-29 310 099 82,3 153 091 79,5 157 008 85,2
30-34 296 596 77,4 147 513 75,3 149083 79,6
35-39 285 702 70,5 144395 69,7 141 307 71,3
40-44 267 599 60,7 136 339 60,3 131 260 61,0
45-49 174161 53,5 88 679 53,7 85 482 53,4
50-54 115 214 41,9 57 566 42,1 57 648 41,6
55-59 80 663 32,0 40135 32,7 40 528 31,3
60-64 62197 24,4 29 823 25,4 32 374 23,6
65- 122 335 18,2 50160 21,0 72175 16,6
Yhteensä 2 032 977 504 1 005 676 524 1 027301 484
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Pohjakoulutuksena ylioppilastutkinnon suorittaneita oli 
vuoden 1990 lopussa 744 211, mikä on 15 vuotta täyttä1 
neestä väestöstä 18,4 %. Miehillä vastaava osuus oli 
15,7 % ja naisilla 21,0 %. Naiset ovat suorittaneet useam­
min ylioppilastutkinnon kuin miehet. 20-24-vuotiaista nai­
sista oli 51,5 % ja miehistä 31,9 % suorittanut ylioppilas­
tutkinnon. Vasta yli 65-vuotiaiden ikäryhmässä oli suhtees­
sa samanikäiseen väestöön miesylioppilaita enemmän kuin 
naisylioppilaita.
Liitetaulukoissa tutkinnon suorittaneet on esitetty korkeim- 
man/viimeksi suoritetun koulutuksen mukaan ja niissä yli­
oppilastutkinnon suorittaneita ovat ne henkilöt, jotka yli­
oppilastutkinnon jälkeen eivät ole suorittaneet mitään 
samanasteista tai korkeampiasteista tutkintoa tai jotka vielä 
opiskelevat.
Kuvio 5.
Ylioppilastutkinnon suorittaneiden osuudet >
vastaavan ikäisestä väestöstä 1990
Taulukko 5.
Ylioppilastutkinnon suorittanut väestö iän ja sukupuolen 
mukaan 1990
Ikä Yo-tutkinnon
suorittaneita
yhteensä
Osuus
väestöstä
%
Yo-tutkinnon
suorittaneita
miehiä
Osuus
mies-
väestöstä
%
. Yo-tutkinnon 
suorittaneita 
naisia
Osuus
nais-
väestöstä
%
15-19 22 223 7,3 8 746 5,6 13 477 9,1
20-24 142 581 41,5 55 841 31,9 86 740 51,5
25-29 140 560 37,3 54 036 28,1 86 524 46,9
30-34 118 724 31,0 46 587 23,8 72137 38,5
35-39 99179 24,5 40 523 19,6 58 656 29,6
40-44 78 465 17,8 33 625 14,9 44 840 20,8
45-49 49 630 15,3 21 964 • 13,3 27 666 17,3
50-54 27 692 10,1 12 293 9,0 15 399 11,1 '
55-59 18 888 7,5 8 793 7,2 tO 095 7,8
60-64 15 302 6,0 6 894 5,9 8 408 6,1
65- 30 967 4,6 13 351 5,6 17 616 4,1
Yhteensä 744 211 18,4 302 653 15,7 441 558 21,0
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Taulukko 6.
Ammatillisissa oppilaitoksissa tutkinnon suorittanut väestö iän ja sukupuolen 
mukaan 1990
Ikä Amm. oppii, 
tutkinnon 
suorittaneita 
yhteensä
Osuus
väestöstä
%
Amm. oppii, 
tutkinnon 
suorittaneita 
miehiä
Osuus 
mi es- 
väestöstä
%
Amm. oppii, 
tutkinnon 
suorittaneita 
naisia
Osuus
nais-
väestöstä
%
15-19 25121 8,3 15 384 9,9 9 737 6,6
20-24 167 411 48,7 86 426 49,4 80 985 48,0
25-29 249 964 66,3 124 544 64,7 125 420 68,1
30-34 244 717 63,8 122 267 62,4 122 450 65,4
35-39 235 859 58,2 120 128 58,0 115731 58,4
40-44 220 061 49,9 112 389 49,7 107 672 50,1
45-49 141 444 43,5 71 877 43,5 69 567 43,4
50-54 96 389 35,0 47 833 35,0 48 556 35,0
55-59 67 653 26,8 32 971 26,8 34682 26,8
60-64 51 811 20,3 24112 20,5 27 699 20,2
65- 98 977 14,7 38 939 16,3 60 038 13,8
Yhteensä 1 599 407 39,6 796 870 41.2 802 537 38,2
Ammatillisissa oppilaitoksissa tutkinnon suorittaneen väes­
tön määrä oli maassamme vuoden 1990 lopussa 1 599 407, 
mikä on 15 vuotta täyttäneestä väestöstä 39,6 %. Vastaava 
osuus miehillä oli 41,2 % ja naisilla 38,2 %. 25-29-vuoti- 
aiden ikäryhmässä 66,3 % oli suorittanut tutkinnon amma­
tillisissa oppilaitoksissa. Vastaava osuus oli miehillä 
64,7 % ja naisilla 68,1 %.
Korkeakoulututkinnon (asetuksen 200/82 mukaiset tutkin­
not) suorittaneen väestön määrä oli maassamme vuoden 
1990 lopussa 205 330. Korkeakoulututkinnon suorittanei­
den osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä oli 5,1 %. Vas­
taava osuus oli miehillä 5,6 % ja naisilla 4,6 %. Nuorem­
missa ikäryhmissä (alle 35-vuotiaat) oli korkeakoulututkin­
non suorittaneiden osuus vastaavan ikäisestä väestöstä 
suurempi naisilla kuin miehillä. 40 vuotta vanhemmissa 
ikäryhmissä olivat miehet suorittaneet naisia useammin 
korkeakoulututkinnon.
Kuvio 6.
Ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa 
tutkinnon suorittaneiden osuudet vastaavan ikäisestä 
väestöstä 1990
Taulukko 7.
Korkeakoulututkinnon suorittanut väestö iän ja sukupuolen mukaan 1990
Ikä Korkeakoulu­
tutkinnon
suorittaneita
yhteensä
Osuus
väestöstä
%
Korkeakoulu­
tutkinnon
suorittaneita
miehiä
Osuus
mies-
väestöstä
%
Korkeakoulu­
tutkinnon
suorittaneita
naisia
Osuus
nais-
väestöstä
%
15-19 . _ .
20-24 1 092 0,3 352 0,2 740 0,4
25-29 21 085 5,6 9 643 5,0 11 442 6,2
30-34 33 202 8,7 16 518 8,4 16 684 8,9
35-39 35 750 8,8 18 218 8,8 17 532 8,8
40-44 36 694 8,3 19 404 8,6 17 290 8,0
45-49 26 852 8,3 14 441 8,7 12 411 7,7
50-54 15 719 5,7 8 660 6,3 7 059 5,1
55-59 10 803 4,3 6 497 5,3 4 306 3,3
60-64 8 036 3,2 5 046 4,3 2 990 2,2
65- 16 097 2,4 9 481 4,0 6 616 1,5
Yhteensä 205 330 5,1 108 260 SJS 97 070 4JB
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3. Väestön koulutustaso alueittain 1990
Väestön koulutustasossa on alueellisia eroja. Väestön kou­
lutustasoa osoittava mittainluku oli koko maassa 2,7. Vas­
taava koulutustasoa osoittava luku oli kaupunkimaisissa 
kunnissa 2,9, taajaan asutuissa kunnissa 2,7 ja maaseutu­
maisissa kunnissa 2,4. Tutkinnon suorittaneen väestön 
osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä oli 50,4 %. Vastaava 
osuus oli kaupunkimaisissa kunnissa 54,6 %, taajaan asu­
tuissa kunnissa 50,0 % ja maaseutumaisissa kunnissa 
43,3 %. Vuonna 1990 asui kaupunkimaisissa kunnissa 15 
vuotta täyttäneestä väestöstä 55,0 % ja tutkinnon suoritta­
neesta väestöstä 59,6 %.
Taulukossa 8 kunnat on ryhmitelty kunnan taajamaväestön 
osuuden ja suurimman taajaman koon perusteella kolmeen 
ryhmään: 1) kaupunkimaiset kunnat (vähintään 90 % asuu 
taajamissa tai suurimmassa taajamassa on vähintään 15 000 
asukasta), 2) taajaan asutut kunnat (60-89 % asuu taa­
jamissa ja suurimmassa taajamassa on vähintään 4 000, 
mutta alle 15 000 asukasta) ja 3) maaseutumaiset kunnat 
(alle 60 % asuu taajamissa ja suurimmassa taajamassa on 
alle 15 000 asukasta tai 60-89 % asuu taajamissa ja suu­
rimmassa taajamassa on alle 4 000 asukasta). Kts. luku 8. 
Aineisto, käsitteet ja luokitukset.
Koulutustasoa ilmaiseva mittainluku on 15 vuotta täyttä­
neen väestön suorittamien tutkintojen koulutusasteiden kes­
kiarvo. Koulutustason laskemiskaava on esitetty luvussa 8. 
Aineisto, käsitteet ja luokitukset
Väestön koulutustaso oli korkein Uudenmaan läänissä (3,0) 
ja alhaisin Mikkelin läänissä (2,5). Tutkinnon suorittaneen 
väestön osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä oli korkein 
Uudenmaan läänissä (54,9 %) ja alhaisin Vaasan läänissä 
(46,0 %).
Tutkinnon suorittaneen väestön määrän suhteellinen kasvu 
edelliseen vuoteen verrattuna oli voimakkainta Ahvenan­
maan maakunnassa, 3,0 %. Seuraavina olivat Keski-Suo- 
men ja Oulun läänit.
Taulukko 8.
Väestön koulutustaso tilastollisen kuntaiyhmittelyn mukaan 1990
Tilastollinen 
kunta ryhmittely
15 vuotta 
täyttäneitä
%
Tutkinnon
suorittaneita
%
Koulutus­
taso
Kaupunkimaiset
kunnat 2 219 124 55,0 1 212 217 59,6 2,9
Taajaan asutut 
kunnat 519155 12,9 259 339 12,8 2,7
Maaseutumaiset
kunnat 1 295 996 32,1 561 421 27,6 2,4
Yhteensä 4 034275 100,0 2 032 977 100,0 2,7
Kuvio 7.
Väestön koulutustaso lääneittäin 1990
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Taulukko 9.
Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa tutkinnon 
suorittanut väestö lääneittäin 1990
Lääni Keskiasteen
tutkinnon
suorittaneita
Korkea-asteen
tutkinnon
suorittaneita
Tutkinnon
suorittaneita
yhteensä
Muutos
edellisestä
vuodesta
%
Osuus 15 v.
täyttäneestä
väestöstä
%
Koulutus­
taso
Uudenmaan 402 565 154789 557 354 + 2,5 54,9 3,0
siitä
pääkaupunkiseutu 271 568 122 501 394 069 + 2,1 57,7 3,2
Turun ja Porin 236 346 49 896 286 242 + 2,2 48,1 2,6
Ahvenanmaa 7 665 1 776 9 441 + 3,0 46,9 2,6
Hämeen 232 067 49 859 281 926 + 2,5 50,6 2,7
Kymen 114760 19 418 134178 + 1,9 48,6 2,6
Mikkelin 68 021 11 450 79 471 + 2,1 46,6 2,5
Pohjois-Karjalan 59 065 9 668 68 733 + 2,2 48,4 2,6
Kuopion 86 966 15 874 102 840 + 2,1 49,8 2,6
Keski-Suomen 82 274 17 563 99 837 + 2,6 49,3 2,7
Vaasan 137 891 24 230 162121 + 2,4 46,0 2,5
Oulun 143 953 26 769 170722 + 2,6 50,5 2,7
Lapin 69 203 10 909 80112 + 2,2 50,7 2,6
Koko maa 1640 776 392201 2 032 977 + 2,4 50,4 2,7
Väestön koulutustasossa on kuntien välillä eroja. Koulutus­
taso oli ylivoimaisesti korkein Kauniaisissa, 4,1. Kauniai­
sissa asuu Suomen koulutetuin väestö. Tutkinnon suoritta­
neiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä oli 73,1 %. 
Alhaisin koulutustaso 2,1 oli Miehikkälän, Isojoen, Ulla­
van, Karijoen ja  Kannonkosken kunnissa. Tutkinnon suorit­
taneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä oli alhaisin 
Kumlingen kunnassa, 30,2 %.
Tarkasteltaessa koulutustasoa lääneittäin, havaitaan, että 
korkeimmin koulutettuja kuntia olivat yleensä läänien pää­
kaupungit Poikkeuksena olivat Uudenmaan lääni, jossa 
koulutustaso oli korkein Kauniaisissa, Turun ja Porin lääni, 
jossa koulutustaso oli korkein Kaarinassa, Hämeen lääni, 
jossa koulutustaso oli korkein Pirkkalassa ja Vaasan lääni, 
jossa koulutustaso oli korkein Seinäjoella.
Taulukossa 10 on esitetty lääneittäin 10 kuntaa, joissa kou­
lutustaso oli korkein. Lisäksi taulukkoon on merkitty sul­
kuihin tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttänees­
tä väestöstä.
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Taulukko 10.
Lääneittäin 10 koulutustasoltaan korkeinta kuntaa 1990
r
Lääni
Kunta
Koulutus­
taso
Tutkinnon suorittaneiden 
osuus 15 vuotta 
täyttäneistä
Lääni
Kunta
Koulutus­
taso
Tutkinnon suorittaneiden 
osuus 15 vuotta 
täyttäneistä
Uudenmaan 3.0 (54,9%) Pohjois-Karjalan 2,6 (48,4%)
1. Kauniainen 4,1 (73,1 %) 1. Joensuu 2,9 (58,5 %)
2. Espoo 3,5 (63,1 %) 2. Kontiolahti 2,7 (55,4 %)
3. Helsinki 3,2 (56,7 %) 3. Pyhäselkä 2,7 (54,5 %)
4. Kirkkonummi 3,0 (55,2 %) 4. Liperi 2,5 (49,0 %)
5. Järvenpää 3,0 (56,3 %) 5. Outokumpu 2,5 (46,7 %)
6. Kerava 2,9 (54,5 %) 6. Kitee 2,5 (47,7 %)
7. Vantaa 2,9 (54,4 %) 7. Kiihtelysvaara 2,4 (46,9 %)
8. Porvoo 2,8 (50,0 %) 8. Nurmes 2,4 (42,8 %)
9. Inkoo 2,8 ' (49,3 %) 9. Lieksa 2,4 (43,0 %)
10. Vihti 2,8 (52,2 %) 10. Ilomantsi 2,4 (41,2 %)
Turun ja Porin 2,6 (48,1 %) Kuopion 2 fi (49,8 %)
1. Kaarina 3,0 (55,8 %) 1. Kuopio 3,0 (58,7 %)
2. Naantali 2,9 (54,7 %> 2. Siilinjärvi 2,9 (58,8 %)
3. Turku 2,9 (52,4 %) 3. Varkaus 2,7 (52,0 %)
4. Masku 2,8 (55,9 %) 4. Iisalmi 2,6 (50,3 %)
5. Parainen 2,8 (49,3%) 5. Leppävirta 2,5 (45,9 %)
6. Rusko 2,8 (54,2%) 6. Suonenjoki 2,5 (44,8 %)
7. Rauma 2,8 (52,6 %) 7. Karttula 2,4 (43,3 %)
8. Raisio 2,7 (52,6 %) 8. Lapinlahti 2,4 (42,4 %)
9. Paimio 2,7 . (53,0 %) 9. Nilsiä 2,4 (41,9 %)
10. Lieto 2,7 (51,0 %) 10. Juankoski 2,4 (43,1 %)
Ahvenanmaa 2,6 (46.9 %) Keski-Suomen 2.7 (49,3%)
1. Maarianhamina 2,9 (54,3 %) 1. Jyväskylä 3,0 (58,8 %)
2. Lemland 2,6 (49,6 %) 2. Muurame 2,8 (56,1 %)
3. Vardö 2,6 (48,8 %) 3. Jyväskylän mlk 2,8 (53,8 %|
4. Sottunga 2,5 (41,4 %) 4. Säynätsalo 2,7 (50,5 %)
5. Jomala 2,5 (44,5 %) 5. Jämsä 2,6 (48,0 %)
6. Lumparland 2,5 (41,3 %) 6. Äänekoski 2,6 (49,0 %)
7. Finström 2,5 (42,8 %) 7. Laukaa 2,6 (48,7 %)
8. Saltvik 2,4 (41,7 %) 8. Keuruu 2,6 (48,3 %)
9. Brändö 2,4 (35,5 %) 9. Jämsänkoski 2,5 (47,3 %)
10. Hammarland 2,3 (41,8 %) 10. Suolahti 2,5 (46,0 %)
Hämeen 2,7 (50,6%) Vaasan 2.5 (46,0 %)
1. Pirkkala 2,9 (57,9 %) 1. Seinäjoki 2,9 (59,4 %)
2. Tampere 2,9 (55,4 %) 2. Vaasa 2,9 (54,9 %)
3. Hämeenlinna 2,9 (53,8 %) 3. Nurmo 2,8 (54,8 %)
4. Kangasala 2,8 (54,7 %) 4. Mustasaari 2,7 (51,8 %)
5. Ylöjärvi 2,8 (55,6 %) 5. Kokkola 2,6 (48,6 %)
6. Hollola 2,8 (54,1 %) 6. Pietarsaari 2,6 (46,0 %)
7. Hattula 2,7 (52,3 %) 7. Kaskinen 2,6 (45,9 %)
8. Lempäälä 2,7 (51,9 %) 8. Ähtäri 2,5 (47,3 %)
9. Riihimäki 2,7 (50,4 %) 9. Kauhava 2,5 (45,2 %)
10. Lahti 2,7 (50,2 %) 10. Lapua 2,5 (44,4 %)
Kymen 2,6 (48,6%) Oulun 2,7 (50,5 %)
1. Kouvola 2,8 (55,1 %) 1. Oulu 3,1 (59,1 %)
2. Taipalsaari 2,7 (52,1 %) 2. Oulunsalo 2,9 (56,9 %)
3. Hamina 2,7 (50,6 %) 3. Kempele 2,8 (57,0 %)
4. Lappeenranta 2,7 (50,0 %) 4. Kajaani 2,8 (55,5 %)
5. Kotka 2,7 (52,1 %) 5. Kiiminki 2,8 (54,5 %)
6. Kuusankoski 2,6 (53,5 %) 6. Raahe 2,7 (53,8 %)
7. Joutseno 2,6 (48,0 %) 7. Haukipudas 2,7 (52,9 %)
8. Valkeala 2,6 (48,0 %) 8. Liminka 2,6 (51,5 %)
9. Pyhtää 2,6 (47,2 %) 9. Ylivieska 2,6 (50,8 %)
10. Imatra 2,5 (47,3 %) 10. Muhos 2,6 (50,0 %)
Mikkelin 2,5 (46,6%) Lapin 2,6 (50,7%)
1. Mikkeli 2,9 (56,0 %) 1. Rovaniemi 3,0 (60,2%)
2. Savonlinna 2,7 (50,5 %) 2. Keminmaa 2,7 (54,6 %)
3. Heinola 2,7 (50,6 %) 3. Rovaniemen mlk 2,7 (52,0 %)
4. Pieksämäki 2,6 (52,0 %) 4. Tornio 2,7 (52,4 %)
5. Mikkelin mlk 2,6 (48,0 %) 5. Kemi 2,6 (49,8 %)
6. Pieksämäen mlk 2,5 (49,2 %) 6. Sodankylä 2,6 (50,2 %)
7. Anttola 2,5 (45,1 %) 7. Muonio 2,6 (51,1 %)
8. Joroinen 2,5 (46,4 %) 8. Inari 2,5 (49,1 %)
9. Kerimäki 2,4 (45,2 %) 9. Utsjoki 2,5 (45,5 %)
10. Punkaharju 2,4 (42,4 %) 10. Kemijärvi 2,5 (47,8 %)
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4. Korkeakoulututkinnon suorittanut 
väestö 1990
Korkeakoulututkinnon (asetuksen 200/82 mukaiset tutkin­
not) suorittaneen väestön määrä oli maassamme vuoden 
1990 lopussa 205 330.
Korkeakoulututkinnon suorittaneen väestön määrän suh­
teellinen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli voimak­
kainta Ahvenanmaan maakunnassa (5,9 %) ja toiseksi 
voimakkainta Hämeen läänissä (4,9 %). Hitainta kasvu oli 
Lapin läänissä (2,2 %). Määrällisesti eniten korkeakoulu­
tutkinnon suorittaneen väestön määrä kasvoi Uudenmaan 
läänissä.
Korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyt­
täneestä väestöstä oli 5,1 %. Osuus oli koikein Uudenmaan 
läänissä (9,4 %) ja matalin Kymen ja Mikkelin lääneissä 
(2,9 %). Uudenmaan läänissä asui koriceakoulututkinnon 
suorittaneesta väestöstä 46,7 %.
Tutkijakoulutuksen suorittaneen väestön määrä oli maas­
samme vuoden 1990 lopussa 15 119. Kasvua edelliseen 
vuoteen verrattuna oli 7,5 %. Suhteellisesti eniten tutkija­
koulutuksen suorittaneen väestön määrä kasvoi edelliseen 
vuoteen verrattuna Ahvenanmaan maakunnassa (23,1 %) ja 
toiseksi eniten Vaasan läänissä (16,9 %). Vähiten tutkija­
koulutuksen suorittaneen väestön määrä kasvoi Keski-Suo- 
men läänissä (4,1 %) ja Uudenmaan läänissä (4,9 %). Tut­
kijakoulutuksen suorittaneiden määrä on kasvanut voimak­
kaasti 1980-luvun jälkipuoliskolla. Tutkijakoulutuksen 
suorittaneesta väestöstä asui 52,7 % Uudenmaan läänissä ja 
47,0 % pääkaupunkiseudulla. Kaupunkimaisissa kunnissa 
tutkijakoulutuksen suorittaneista asui 87,2 %.
Taulukko 11.
Korkeakoulututkinnon suorittanut väestö 
lääneittäin 1990
Lääni Korkeakoulu­
tutkinnon
suorittaneita
Muutos
edellisestä
vuodesta
%
Osuus 15 v.
täyttäneestä
väestöstä
%
Uudenmaan 95 943 + 2932 + 3,2 9,4
Turun ja Porin 23 958 + 727 + 3,1 4,0
Ahvenanmaa 733 + 41 + 5,9 3,6
Hämeen 24 233 + 1 131 + 4,9 4,3
Kymen 7 950 + 217 + 2,8 2,9
Mikkelin 4 894 + 182 + 3,9 2,9
Pohjois-Karjalan 4345 + 155 + 3,7 3,1
Kuopion 7 083 + 252 + 3,7 3,4
Keski-Suomen 8 468 + 319 + 3,9 4,2
Vaasan 10 656 + 384 + 3,7 3,0
Oulun 12 316 + 476 + 4,0 3,6
Lapin 4751 + 100 + 2,2 3,0
Koko maa 205 330 + 6 916 + 3,5 5,1
Tutkijakoulutuksen suorittaneita oli eniten tekniikan ja 
luonnontieteiden koulutusalalla, 35,9 % tutkijakoulutuksen 
suorittaneesta väestöstä. Tutkijakoulutuksen suorittaneen 
väestön suhteellinen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna on 
ollut voimakkainta hoitoaloilla Tähän on vaikuttanut eri­
koislääkäri-, erikoishammaslääkäri- ja erikoiseläinlääkäri- 
koulutuksen siirtyminen korkeakouluissa toteutettavaksi 
vuonna 1988. Tutkijakoulutuksen suorittaneita oli hoito­
aloilla yhteensä 3 582. Näistä oli 936 erikoislääkäreitä, 39 
erikoishammaslääkäreitä ja 5 erikoiseläinlääkäreitä.
Kuvio 8.
Tutkijakoulutuksen suorittanut väestö 
lääneittäin 1990
Taulukko 12.
Tutkijakoulutuksen suorittanut väestö 
koulutusalan mukaan 1990
Koulutusala Tutkija­
koulutuksen
suorittaneita
Muutos
edellisestä
vuodesta %
Humanistinen ja esteettinen koulutus 1 718 + 78 + 4,8
Laki- ja yhteiskuntatiet koulutus 2 642 + 125 + 5,0
Tekniikan ja luonnontiet koulutus 5 428 + 301 + 5,9
Hoitoalojen koulutus 3 582 + 542 + 17,8
Maa- ja metsätalouden koulutus 502 + 21 + 4,4
Muiden erikoisalojen koulutus 1 243 -16 -1.3
Koulutusala tunt 4 ± 0 ± 0
Yhteensä 15 119 + 1051 + 7,5
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5. Ruotsinkielisen väestön 
koulutusrakenne 1990
Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja  korkeakouluissa 
tutkinnon suorittaneen ruotsinkielisen väestön määrä oli 
vuoden 1990 lopussa 119 549. Kasvua edelliseen vuoteen 
verrattuna oli 1,8 %. Keskiasteen tutkinnon suorittaneita oli 
85 534 ja korkean asteen tutkinnon suorittaneita 34 015. 
Suhteellisesti eniten edelliseen vuoteen verrattuna (4,0 %) 
kasvoi ylemmän kandidaattiasteen tutkinnon suorittaneiden 
määrä. Tutkijakoulutuksen suorittaneiden määrä kasvoi 
3,0 %.
Taulukko 13.
Ruotsinkielisen väestön (15 vuotta täyttänyt) 
koulutusrakenne 1990
15-vuotta
täyttänyt
ruotsin­
kielinen
väestö
Osuus
ruotsin­
kielisestä
väestöstä
%
Muutos
edellisestä
vuodesta
%
Ei perusasteen 
jälkeistä koulutusta 125 970 51,3 - 2 520 -2,0
Keskiasteen tutkinto 85 534 34,8 + 1 204 + 1,4
Korkean asteen tutkinto 34 015 13,9 + 928 + 2,8
Koko maa 245 519 m jo ■388 -0,2
Taulukko 14.
Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa 
tutkinnon suorittanut ruotsinkielinen väestö koulutusasteen 
mukaan 1990
Koulutusaste Tutkinnon
suorittaneita
Muutos
edellisestä
vuodesta
%
Osuus 15 v. 
täyttäneestä 
ruotsin­
kielisestä 
väestöstä
%
Keskiaste 85 534 + 1204 + 1,4 34,8
Alempi keskiaste 42 369 + 327 + 0,8 17,2
Ylempi keskiaste 43165 + 877 + 2,1 17,6
Korkea-aste 34015 + 928 + 2,8 13,9
Alin korkea-aste 11 488 + 279 + 2,5 4,7
Alempi kand.aste 9 363 + 151 + 1,6 3,8
Ylempi kand.aste 11 720 + 456 + 4,0 4,8
Tutkijakoulutus 1 444 + 42 + 3,0 0,6
Yhteensä 119 549 + 2132 + 1,8 48,7
Tutkintoja suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä ruot­
sinkielisestä väestöstä oli vuoden 1990 lopussa 48,7 %, 
mikä oli hiukan alhaisempi kuin koko väestön tutkinnon 
suorittaneiden osuus. Vastaava osuus oli miehillä 51,5 % ja 
naisilla 46,1 %. Keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 
oli 34,8 % ja korkean asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 
13,9 %. Ruotsinkielisessä väestössä korkean asteen tutkin­
non suorittaneiden osuus oli korkeampi kuin vastaava koko 
väestön osuus.
Iän mukaan tarkasteltaessa tutkinnon suorittaneiden osuus 
oli korkein 20-24-vuotiaiden ikäryhmässä (81,0 %). 45 
vuotta ja vanhempien ikäryhmissä ruotsinkielisten tutkin­
non suorittaneiden osuus väestöstä oli korkeampi kuin vas­
taava suomenkielisten osuus. Ruotsinkielisestä tutkinnon 
suorittaneesta väestöstä 97,4 % asui Uudenmaan, Turun ja 
Porin ja Vaasan lääneissä sekä Ahvenanmaan maakun­
nassa.
Kuvio 9.
Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa 
tutkinnon suorittaneiden osuudet vastaavan ikäisestä 
suomenkielisestä ja ruotsinkielisestä väestöstä 1990
100
20-24 25-29 30-34 35-44  45-54  55-64
Ikä
ijSsi Suomenkiel. väestö Ruotsinkiel. väestö
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Taulukko 15.
Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa tutkinnon 
suorittanut ruotsinkielinen väestö iän ja sukupuolen mukaan 1990
Ikä Tutkinnon
suorittaneita
yhteensä
Osuus
ruotsin­
kielisestä
väestöstä
%
Tutkinnon
suorittaneita
miehiä
Osuus
ruotsin­
kielisestä
mies-
väestöstä
%
Tutkinnon
suorittaneita
naisia
Osuus
ruotsin­
kielisestä
nais-
väestöstä
%
15-19 2 795 16,3 1 497 16,9 1 298 15,6
20-24 14 860 81,0 7 272 78,4 7 588 83,7
25-29 14 618 80,6 7 009 76,0 7 609 85,4
30-34 13 848 75,7 6 883 72,5 6 965 79,3
35-39 14 080 70,4 7110 69,0 6 970 71,8
40-44 14 483 60,0 7 686 60,6 6 797 59,4
45-49 11 289 55,2 6 033 55,9 5 256 54,4
50-54 7 559 46,4 3 979 47,9 3 580 44,8
55-59 5 816 37,9 3 073 40,4 2 743 35,5
60-64 5 439 32,5 2 893 35,5 2 546 29,6
65- 14 762 24,4 7137 31,1 7 625 20,3
Yhteensä 119 549 48,7 60 572 51,5 58 977 46,1
Taulukko 16.
Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa tutkinnon suorittanut 
ruotsinkielinen väestö läänettäin 1990
Lääni Keskiasteen
tutkinnon
suorittaneita
Korkea-asteen
tutkinnon
suorittaneita
Tutkinnon
suorittaneita
yhteensä
Muutos
edellisestä
vuodesta
%
Osuus 15 v. 
täyttäneestä 
ruotsin­
kielisestä 
väestöstä
%
Uudenmaan 38 456 20161 58 617 + 1,5 49,9
Turun ja Porin 8 153 3 900 12 053 + 1,7 52,4
Ahvenanmaa 7 221 1 643 8 864 + 3,0 46,9
Hämeen 779 599 1 378 + 1,0 68,0
Kymen 584 312 896 + 0,8 51,1
Mikkelin 76 59 135 + 0,7 60,0
Pohjois-Karjalan 34 18 52 ± 0 53,1
Kuopion 66 73 139 -3,5 66,8
Keski-Suomen 82 88 170 + 7,6 59,6
Vaasan 29 877 7 009 36 886 + 2,2 45,5
Oulun 150 106 256 + 2,4 68,3
Lapin 56 47 103 ± 0 47,0
Koko maa 85 534 34 015 119 549 + 1,8 48,7
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6. Tutkinnon suorittaneen väestön 
muuttoliike 1990
Ikäluokkien pienentyessä muuttoliike vaikuttaa yhä enem­
män koulutetun väestön määrän alueittaiseen kehitykseen. 
1980-luvulla muuttovoittoalueita ovat olleet Uudenmaan ja 
Hämeen läänit sekä Ahvenanmaan maakunta. Kaikki muut 
läänit ovat sen sijaan kokeneet muuttotappioita. Vuonna 
1990 oli tutkinnon suorittaneen väestön nettomuuttovoitto 
Uudenmaan lääniin 4 483 henkeä ja Hämeen lääniin 812 
henkeä. Muuttovoitto Uudenmaan lääniin oli 14,1 % suu­
rempi kuin edellisenä vuonna, mutta huippuvuodesta 1987 
muuttovoitto oli vähentynyt 47,1 %. Muuttovoitosta suurin 
osa oli ylemmän keskiasteen tutkinnon suorittaneita.
Kuvio 10.
Tutkinnon suorittaneen väestön läänien välinen 
nettomuutto 1990
Lääni
Uudenmaan 
Turun ja Porin 
Ahvenanmaa 
Hämeen 
Kymen 
Mikkelin 
Pohjois-Karjalan 
Kuopion 
Keski-Suomen 
Vaasan 
Oulun 
Lapin
-1000 0 1000 2000 3000 4000 5000
Taulukko 17.
Tutkinnon suorittaneen väestön läänien välinen nettomuutto 1985-1990
Lääni 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Uudenmaan + 7 014 + 6 578 + 8 470 + 6 987 + 3 930 + 4483
Turun ja Porin -457 -350 •634 -540 -596 -783
Ahvenanmaa + 15 + 34 + 55 + 58 + 31 + 68
Hämeen + 753 + 470 + 366 + 834 + 1 201 + 812
Kymen -1 045 -1 112 -1 305 -1 283 -729 -632
Mikkelin -608 -449 -883 -663 -280 -389
Pohjois-Karjalan -598 -529 -796 -788 -441 -334
Kuopion -465 -529 -730 -471 -414 -438
Keski-Suomen -542 -388 -251 + 13 + 262 -74
Vaasan -1 143 -1 068 -1 560 -1 585 -1 140 -1 132
Oulun -1799 -1 528 -1 665 -1464 -832 -865
Lapin -1 125 -1 129 -1 067 -1 098 -992 -716
Taulukko 18.
Tutkinnon suorittaneen väestön läänien välinen nettomuutto koulutusasteen mukaan 1990
Lääni Koulutusaste
Alempi
keskiaste
Ylempi
keskiaste
Alin
korkea-aste
Alempi
kand.aste
Ylempi
kand.aste
Tutkija­
koulutus
Nettomuutto
yhteensä
Uudenmaan + 289 + 3 029 + 401 + 277 + 501 - 1 4 + 4483
Turun ja Porin -1 2 5 -3 3 3 -5 6 -7 0 -1 8 6 -1 3 -7 8 3
Ahvenanmaa + 14 + 32 + 16 + 3 + 2 + 1 + 68
Hämeen + 126 + 263 + 168 + 79 + 170 + 6 + 812
Kymen -3 8 -4 3 8 -3 6 -6 7 -6 6 + 13 -6 3 2
Mikkelin - 1 -3 0 4 -6 5 -1 6 - 9 + 6 -3 8 9
Pohjois-Karjalan - 4 -2 0 2 -3 4 -3 6 -6 4 + 6 -3 3 4
Kuopion + 15 -3 2 8 -7 0 - 1 8 -31 - 6 -4 3 8
Keski-Suomen + 110 -111 -2 2 + 11 - 6 0 - 2 - 7 4
Vaasan -1 6 5 -6 7 0 -1 3 4 -61 -1 1 6 + 14 -1 132
Oulun -136 -542 -64 -42 -71 -10 -865
Lapin -85 -396 -104 -60 -70 -1 -716
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Taulukko 19.
Tutkinnon suorittaneen väestön maastamuutto lääneittäin 1985-1990
Lääni 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Uudenmaan 1 175 1208 1 131 1 198 1245 1065
Turun ja Porin 431 470 462 430 425 355
Ahvenanmaa 88 112 81 97 89 70
Hämeen 393 419 404 382 394 364
Kymen 152 132 164 154 168 118
Mikkelin 73 81 83 88 76 65
Pohjois-Karjalan 64 67 61 59 49 50
Kuopion 127 111 113 131 96 88
Keski-Suomen 133 147 120 122 124 107
Vaasan 349 412 437 495 490 439
Oulun 296 317 297 286 220 192
Lapin 308 346 355 315 288 249
Koko maa 3 589 3 822 3 708 3 757 3664 3162
Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja  korkeakouluissa 
tutkinnon suorittaneesta väestöstä muutti vuonna 1990 
maasta 3 162 henkeä, joista keskiasteen tutkinnon suoritta­
neita oli 2 443 ja  korkean asteen tutkinnon suorittaneita 
719. Vuonna 1990 maasta muuttaneesta tutkinnon suoritta­
neesta väestöstä 85,2 %  oli alle 40-vuotiaita.
Maahanmuuttaneista on saatavissa tietoja koulutuksen mu­
kaan vain sellaisista henkilöistä, jotka ovat aikaisemmin 
suorittaneet jonkun perusasteen jälkeisen tutkinnon ja joista
on tieto tutkintorekisterissä. Vuonna 1990 muutti maahan 
3 074 tutkinnon suorittanutta henkilöä. Näistä 2 403:11a oli 
keskiasteen tutkinto ja 671:llä korkean asteen tutkinto. Lu­
vuissa eivät ole mukana sellaiset ulkomaalaiset Suomeen 
muuttaneet, jotka ovat vain ulkomailla suorittaneet tutkin­
toja.
Vuonna 1990 tutkinnon suorittaneita muutti maasta 88 hen­
keä enemmän kuin muutti maahan.
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7. Vuonna 1990 suoritetut tutkinnot
Vuonna 1990 suoritettiin lukioissa, ammatillisissa oppilai­
toksissa ja korkeakouluissa yhteensä 112 265 tutkintoa. 
Tutkinnoista oli ylioppilastutkintoja 27 467, ammatillisissa 
oppilaitoksissa suoritettuja tutkintoja 56 653, korkeakou­
luissa suoritettuja tutkintoja 10 950 ja suoritettuja työlli- 
syyskurssikoulutuksia 17 195.
Tutkinnon suorittaneiden henkilöiden määrä oli 111 386, 
mikä on 5,4 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoteen 
1985 verrattuna tutkinnon suorittaneiden määrä on vähen­
tynyt 13,6 %  (17 542 henkeä). Tutkinnon suorittaneiden 
määrän vähentyminen johtuu ikäluokkien pienentymisestä 
sekä keskiasteen koulunuudistuksen ja koikeakoulujen tut­
kinnonuudistuksen aiheuttamista koulutusaikojen pidenty­
misistä.
Vuonna 1990 tutkinnon suorittaneista oli 56 000 sellaisia 
henkilöitä, joilla ei ollut ennestään mitään perusasteen jäl­
keistä koulutusta, ja jotka siis lisäsivät koulutettujen varan­
toa. Noin puolet vuosittain tutkinnon suorittaneista on sel­
laisia henkilöitä, joilla ei ole mitään aikaisempaa perusas­
teen jälkeistä koulutusta.
Kuvio 11.
Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa 
vuosina 19K-1990 tutkinnon suorittaneet
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Tietoja vuonna 1990 suoritetuista tutkinnoista on myös 
koulutus- ja tutkimussaijan julkaisussa 1991:11 Koulutus -  
Education in Finland 1991.
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8. Aineisto käsitteet ja luokitukset
Aineisto ja käsitteet
Tilaston tiedot perustuvat koulutustietojen osalta Tilasto­
keskuksen tutkintorekisteriin ja väestöä koskevien tietojen 
osalta Väestörekisterikeskuksen ylläpitämän väestön kes­
kusrekisterin tietoihin.
Tutkinnon suorittaneella väestöllä tarkoitetaan lukioissa, 
ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa vähintään 
400 tuntia kestäneen koulutusammattiin tai tutkintoon joh­
taneen koulutuksen suorittaneita. Myös oppilaitosten järjes­
tämien työllisyyskurssien suoritukset sisältyvät lukuihin, 
jos niiden koulutusaika on ollut vähintään 400 tuntia.
Tutkinnon suorittaneet henkilöt on luokiteltu koulutusas­
teittani korkeimman/viimeksi suoritetun tutkinnon mukaan. 
Jos henkilö on suorittanut useamman kuin yhden tutkinnon, 
näistä on valittu koulutusasteeltaan korkein tutkinto. 
Useammasta samanasteisesta tutkinnosta on valittu viimek­
si suoritettu tutkinto. Työllisyyskurssin suoritusta ei kuiten­
kaan ole valittu korkeimmaksi koulutukseksi, jos henkilöllä 
on jokin muu tutkinto.
Edelliseen vuoteen verrattuna 31.12.1990 tilanteen mukai­
seen tutkintorekisteriin on tehty seuraavat muutokset:
Koulutuskoodille 30998 (yleissivistävä muu koulutus alem­
malla keskiasteella) merkityt koulutukset poistettiin tutkin­
torekisteristä. Nämä koulutukset ovat etupäässä työelämään 
valmentavia kursseja, joiden ei katsota johtavan tutkintoon 
tai koulutusammattiin. Vastaavasti koulutuskoodille 37498 
(metsätalouden muu alle 3-vuotinen ammattikoulutus) mer­
kityt puutarha-alan kurssit vuosilta 1978-1983 poistettiin. 
Poistoja oli yhteensä 10 216 henkeä.
Vuoden 1990 tutkintorekisteriin tehtiin korkeimman tutkin­
non valintaan se muutos, että myöskään alemman keskias­
teen työllisyyskurssikoulutus ei ole henkilön korkein kou­
lutus, jos henkilöllä on muita tutkintoja. Ylemmän keskias­
teen tai korkeamman asteisen työllisyyskurssin suoritusta ei 
ole aikaisemminkaan valittu henkilön korkeimmaksi koulu­
tukseksi, jos henkilöllä on jokin muu tutkinto. Lisäksi tut­
kintorekisterin korkeimman tutkinnon valintaan tehtiin se 
muutos, että ammatillisen koulutuksen jatkolinja ei ole
henkilön korkein koulutus, jos henkilöllä on muita tutkinto­
ja. Nämä muutokset ovat jonkin verran vaikuttaneet koulu­
tusasteen ja koulutusalan mukaisiin lukuihin. Tehtäessä 
vertailuja edelliseen vuoteen nämä muutokset on otettu 
huomioon.
Lääneittäisissä vertailuissa edelliseen vuoteen on otettu 
huomioon se, että vuoden 1990 alussa Someron kunta lii­
tettiin Hämeen läänistä Turun ja Porin lääniin.
Maahanmuuttaneista tietoja on saatavissa koulutuksen mu­
kaan vain sellaisista henkilöistä, jotka ovat aikaisemmin 
suorittaneet jonkun perusasteen jälkeisen tutkinnon ja ovat 
siis mukana tutkintorekisterissä.
Koulutustaso
Koulutustasomittain on laskettu seuraavan kaavan mukaan 
15 vuotta täyttäneestä väestöstä:
n n
x  =!>,• /
¿=1 F=1
X  = Koulutustaso
x i  = Koulutusluokituksen koulutusastekoodi
3 = alempi keskiaste
4 = ylempi keskiaste
5 = alin korkea-aste
6 = alempi kandidaattiaste
7 = ylempi kandidaattiaste
8 = tutkijakoulutus
Henkilöillä, joilla ei ole suoritettuna perusasteen 
jälkeistä koulutusta, koulutusaste =1,5
f i  = Henkilöiden lukumäärä
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Luokitukset
Koulutusluokitus
Tutkinnot on luokiteltu 31.12.1988 tilanteen mukaisen kou-
lutusluokituksen (Koulutusluokitus 31.12.1988, käsikirjoja
nro 1) ja siihen vuosina 1989 ja 1990 tehtyjen tarkistusten
mukaan.
Koulutusasteet
Koulutusasteen mittaaminen perustuu koulutusaikaan.
K e s k i a s t e e n  k o u l u t u s
3 Alempi keskiaste
-  noin 10-11 vuotta koulutusta (ammatillisten 
oppilaitosten alle 3-vuotiset koulutukset 
esim. merkantti, apuhoitaja)
4 Ylempi keskiaste
-  noin 12 vuotta koulutusta (ylioppilastutkinto, 
ammatillisten oppilaitosten 3-vuotiset koulutukset 
esim. merkonomi)
K o r k e a n  a s t e e n  k o u l u t u s
5 Alin korkea-aste
-  noin 13-14 vuotta koulutusta (ammatillisten 
oppilaitosten 4-5-vuotiset koulutukset
esim. ennen vuotta 1990 valmistunut insinööri)
6 Alempi kandidaattiaste
-  noin 15 vuotta koulutusta (alemmat korkeakoulu­
tutkinnot esim. hum. kand., sosionomi)
7 Ylempi kandidaattiaste
-  noin 16 vuotta koulutusta (ylemmät korkeakoulu­
tutkinnot esim. fil. kand., lääketiet, lis.)
8 Tutkijakoulutus
-  ylemmän kandidaattiasteen tutkinnon suorittaneille 
annettava koulutus (esim. fil. lis, fil.tri, erikoislääkäri)
9 Koulutusaste tuntematon
Koulutusalat
Koulutusaloja on kymmenen ja koulutusalaluokitus perus­
tuu opintolinjan tai tutkinnon sisältöön.
0 Yleissivistävä koulutus
-  tässä tilastossa yleissivistävän koulutuksen suoritta­
neita ovat lähinnä ne ylioppilastutkinnon suorittaneet, 
jotka eivät ole ylioppilastutkinnon jälkeen suorittaneet 
mitään samanasteista tai korkeampiasteista tutkintoa.
1 Humanistinen ja esteettinen koulutus
2 Opettajankoulutus
-  esim. kansakoulunopettaja, peruskoulun luokan­
opettaja, kasvatustiet, kand., luokanopettaja
-  tässä tilastossa opettajankoulutuksen alalle ei sisälly
sellainen opettajankoulutus, jossa korkeakoulu­
tutkinnon tai ammatillisen koulutuksen jälkeen 
suoritetaan erilliset opetusopilliset opinnot ja opetus­
harjoittelu
-  tilastosta ei siis käy ilmi kaikkien opettajanpätevyy- 
den omaavien henkilöiden määrä
3 Kauppa- ja toimistoalan sekä laki-, yhteiskunta- ja 
käyttäytymistieteiden koulutus
4 Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus
5 Liikenteen ja tietoliikenteen koulutus
6 Hoitoalojen koulutus
7 Maa-ja metsätalouden koulutus
8 Muiden erikoisalojen koulutus
-  tähän ryhmään kuuluvat majoitus- ja ravitsemisalan 
sekä vartiointi-, suojelu- ja sotilas alojen koulutus
9 Koulutusala tuntematon
Unesco: International Standard 
Classification of Education (ISCED)
ISCED on Unescon vahvistama kansainvälinen koulutus- 
luokitus. Sen tavoitteena on kansainvälisten tilastojen 
vertailtavuuden parantaminen. ISCED-luokitusjärjestelmä 
perustuu kahteen kriteeriin: koulutuksen luokittamiseen 
asteen ja ainesisällön mukaan.
Suomalaisen koulutusluokituksen ja Unescon ISCED-luoki- 
tuksen välille on tehty koodiavain.
ISCED-koulutusasteet
3 Education at the second level, second stage
-  lukio
-  ammatillisten oppilaitosten alle 4-vuotiset peruskoulu­
pohjaiset tai vastaavat opintolinjat
5 Education at the third level, first stage, not equivalent 
to a first university degree
-  ammatillisten oppilaitosten vähintään 4-vuotiset 
peruskoulupohjaiset tai vastaavat opintolinjat
6 Education at the third level, first stage, university 
degree or equivalent
-  alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot tai 
vastaavat
-  ammatillisen korkean asteen tutkinnot (insinööri, 
merikapteeni)
7 Education at the third level, second stage, postgraduate 
university degree or equivalent
-  lisensiaatin- ja tohtorintutkinnot tai vastaavat
9 Education not definable by level
-  koulutus, jota ei voida määritellä koulutusasteen 
mukaan
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ISCE D-kou lutusalat
01 General programmes 
08 Literacy programmes 
14 Teacher education programmes 
18 Fine and applied arts programmes 
22 Humanities programmes 
26 Religion and theology programmes 
30 Social and behavioural science programmes 
34 Commercial and business administration programmes 
42 Natural science programmes 
46 Mathematics and computer science programmes 
50 Medical and health programmes 
52 Trade, craft and industrial programmes 
54 Engineering programmes 
58 Architecture and town-planning programmes 
62 Agriculture, forestry and fishery programmes 
66 Home economics (domestic science) programmes 
70 Transport and communication programmes 
78 Service trades programmes 
84 Programmes in mass communication and 
documentation 
89 Other programmes
Tilastollinen kuntaryhmittely
Luokitteluperusteina ovat kunnan taajamaväestön osuus ja 
suurimman taajaman väkiluku. Luokkia on kolme:
1. Kaupunkimaiset kunnat (59 kpl)
2. Taajaan asutut kunnat (50 kpl)
3. Maaseutumaiset kunnat (351 kpl)
Ryhmään 1 kuuluvat ne kunnat, joissa väestöstä vähintään 
90 % asuu taajamissa tai suurimman taajaman väkiluku on
vähintään 15 000. Tällaisia kuntia on 59. Näistä 55 on kau­
punkeja ja 4 muita kuntia
Ryhmään 2 kuuluvat ne kunnat, joiden väestöstä vähintään 
60 %, mutta alle 90 %  asuu taajamissa ja suurimman taaja­
man väkiluku on vähintään 4 000, mutta alle 15 000. Täl­
laisia kuntia on 50. Näistä 19 on kaupunkeja ja 31 muita 
kuntia.
Ryhmään 3 kuuluvat ne kunnat, joissa väestöstä alle 60 % 
asuu taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku on alle 
15 000 sekä ne kunnat, joiden väestöstä vähintään 60 %, 
mutta alle 90 %  asuu taajamissa ja suurimman taajaman 
väkiluku on alle 4 000. Tällaisia kuntia on 351. Näistä 10 
on kaupunkeja ja 341 muita kuntia.
Lisätietoja
Tilaston tiedot ovat saatavissa Tilastokeskuksen aluetieto­
kannasta (ALTTKA) kunnittain ja kunnista muodostettujen 
alueryhmitysten mukaan iän, koulutusasteen, koulutusalan 
ja sukupuolen mukaan.
Aineistosta on saatavissa taulukoita yksityiskohtaisemmilla 
luokituksilla.
Tilastokeskus tekee myös asiakkaan toivomia maksullisia 
erityisselvityksiä.
Lisätietoja väestön koulutusrakenteesta saa väestön koulu­
tusrakenne ja luokitukset tilastosta puh. (90) 17 341.
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